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теграции.  Это  значит,  что  автоматического присоединения  страны к Конвенции Киото про‐
изойти  не может.  По мнению  ученых,  первоначально  необходимо  определить  националь‐
ным законодательством соответствующие правила использования упрощенных таможенных 
процедур. Весомым представляется теоретический и практический опыт Литвы, Латвии и Эс‐
тонии  по  совершенствованию  механизма  таможенного  регулирования  внешней  торговли, 
который несомненно будет полезен Беларуси на предстоящем движении к международным 
стандартам WCO в таможенном деле. 
Сокращению  документооборота,  времени  прохождения  перевозчика  в  пункте  про‐
пуска в  совокупности  с  электронным предварительным информированием будет  способст‐
вовать использование международной автотранспортной накладной в качестве таможенной 
транзитной декларации, которая не в полной мере востребована перевозчиками. 
В  странах‐членах Таможенного Союза  (далее –  ТС) финансовые и налоговые органы 
используют  в  своей  деятельности  национальные  системы  идентификации  лиц.  При  тамо‐
женном декларировании  приходится  учитывать  особенности  национальных  систем.  Кроме 
того,  при  совершении  таможенных  операций  на  территории  Европейского  Союза  (далее – 
ЕС),  резиденты  ТС  получают  еще    и  идентификационный  код  EORI  (Eсonomic  Operator’s 
Registrationand  Indentifikation).  Регистрация  в  системе  EORI  не  заменяет  другие  виды  госу‐
дарственной  регистрации,  а  дополняет  их  соответствующим  идентификатором,  используе‐
мым при совершении таможенных операций на территории ЕС. Представляется актуальным 
создание  аналогичной  уникальной  идентификации  участников  внешнеэкономической  дея‐
тельности  (далее –  ВЭД)  на  территории единого  экономического пространства  (ЕЭП)  с  воз‐
можностью в перспективе ее интеграции с системой EORI. Создание такой системы упростит 
таможенные процедуры на  территории ЕЭП при заполнении  таможенных документов,  при 
формировании  профиля  участника  ВЭД  в  системе  управления  рисками,  а  также  облегчит 
деятельность резидентов трех стран на территории ЕС.  
Перспективная  схема  информационного  взаимодействия  должна  быть  основана  на 
реализации принципа «однократного представления сведений» при взаимодействии участ‐
ников ВЭД с таможенными и иными государственными органами. Для этого необходимо оп‐
тимизировать  сложившийся  электронный  документооборот  и  создать  его  для  тех  мини‐
стерств и ведомств, которые не вовлечены в него в полной мере. Кроме этого, необходимо 
обеспечить  стандартизацию и  унификацию  реализации  таможенных  процедур  с  использо‐









электронными  документами  на  таможенной  территории  ТС  на  базе  Интегрированной  ин‐
формационной системы внешней и внутренней  торговли. Наиболее перспективным проек‐
том в этой части может служить «Модель данных ВТО». 




применение Модели данных ВТО  (версия 3)  позволяет всем участникам процесса,  с одной 
стороны, повысить уровень контроля безопасности трансграничных перевозок, а с другой – 




–  разработку  соответствующей  модели  предприятия  для  демонстрации  преиму‐
ществ/издержек применения. 
Модели данных ВТО: 
–  взаимодействие  с руководством,  определяющим направления развития как адми‐
нистрации в целом, так и ее информационно‐технических и профильных подразделений; 
– взаимодействие с прочими государственными учреждениями, уполномоченными в 
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